




ᡤᒓᶵ㛵ྡ 㒊ᒁ ⫋ Ặྡ
ᡂே┳ㆤᏛ ᩍᤵ ᒾ⬥㝧Ꮚ ศᢸ ி㒔ᗓ❧་⛉኱Ꮫ ་Ꮫ㒊 ෸ᩍᤵ ⁪ୗᖾᰤ
⥅⥆ᩍ⫱䛻䛚䛡䜛㻭㼐㼢㼍㼚㼏㼑㼐㻌㻻㻿㻯㻱䜢⏝䛔䛯┳
ㆤᐇ㊶⬟ຊホ౯䝥䝻䜾䝷䝮䛾㛤Ⓨ 㻝㻜㻜
















䞉⟶⌮Ꮫ ᩍᤵ ࿃ጔ▱⨾ ศᢸ
ឡ▱ᩍ⫱
኱Ꮫ ᩍ⫱Ꮫ㒊 ᩍᤵ 㟷ᮌ㤶ಖ㔛
䜾䝻䞊䝞䝹໬䛜ຍ㏿䛩䜛⌧௦᪥ᖖ⏕ά䛾ಖ೺
⾨⏕䞉Ᏻ඲䛻㛵䛩䜛ᐇ㦂䞉ᐇ⩦ᩍᮦ䛾㛤Ⓨ 㻟㻜㻜
⢭⚄┳ㆤᏛ ᩍᤵ ໭ᓥㅬ࿃ ศᢸ ி㒔ᗓ❧་⛉኱Ꮫ ་Ꮫ㒊 ㅮᖌ ༨㒊⨾ᜨ
ㄆ▱⑕㧗㱋⪅䛾⬻䛾ṧᏑᶵ⬟䜢ά䛛䛧䛶䝫䝆䝔䜱䝤䛺
᝟ື䜢ᘬ䛝ฟ䛩㻮㻼㻿㻰䜈䛾㠀⸆≀ⓗ௓ධ䛾☜❧ 㻡㻜
⢭⚄┳ㆤᏛ ᩍᤵ ໭ᓥㅬ࿃ ศᢸ ி㒔ᗓ❧་⛉኱Ꮫ ་Ꮫ㒊 ෸ᩍᤵ ୕ᶫ⨾࿴
ᆅᇦ䛷ᬽ䜙䛩⤫ྜኻㄪ⑕䛾ே䛾╧╀䛸⏕ά䝸䝈
䝮䛻㛵䛩䜛ಖ೺⾜ື䛸䛭䛾㛵㐃せᅉ 㻜
ᇶ♏┳ㆤᏛ ᩍᤵ 㜝ᡞၨᏊ ศᢸ ⚄ᡞ኱Ꮫ ಖ೺Ꮫ◊✲⛉ ෸ᩍᤵ ୖᮡ⿱Ꮚ
⢾ᒀ⑓ᝈ⪅䛾ேᕤ㛵⠇⾡ᚋឤᰁண㜵䛾䛯䜑䛾
ᝈ⪅ཧຍᆺᆅᇦ㐃ᦠ⾑⢾⟶⌮䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ 㻜
ᇶ♏┳ㆤᏛ ᩍᤵ 㜝ᡞၨᏊ ศᢸ ⚄ᡞ኱Ꮫ ಖ೺Ꮫ◊✲⛉ ຓᩍ ୕㇂⌮ᜨ
┳ㆤᏛ⏕䛛䜙᪂ே┳ㆤᖌ䜈䛾⛣⾜䜢ᨭ᥼䛩䜛
⤫ྜ┳ㆤᐇ⩦ᩍ⫱䛾᳨ウ 㻢㻜
ᇶ♏┳ㆤᏛ ᩍᤵ 㜝ᡞၨᏊ ศᢸ షᩍ኱Ꮫ ಖ೺་⒪ᢏ⾡Ꮫ㒊 ᩍᤵ ᳜ᮧᑠኪᏊ
⏨ᛶᐙ᪘௓ㆤ⪅䛾௓ㆤ㈇ᢸ㍍ῶ䛸⹢ᚅ㜵Ṇᨭ
᥼䝥䝻䜾䝷䝮㛤Ⓨ 㻝㻡㻜





ᆅᇦ┳ㆤᏛ ᩍᤵ ᫍ㔝᫂Ꮚ ศᢸ ி㒔኱Ꮫ ་Ꮫ⣔◊✲⛉ ᩍᤵ ⏣ᮧᜨᏊ
ᆅᇦ♫఍䛷⏕䛝䜛䛜䜣䝃䝞䜲䝞䞊䛾ᨭ᥼䛻㛵䛩
䜛◊✲ 㻜
ᆅᇦ┳ㆤᏛ ᩍᤵ ᫍ㔝᫂Ꮚ ศᢸ ி㒔኱Ꮫ ་Ꮫ⣔◊✲⛉ ᩍᤵ ᱇䚷ᩄᶞ
㝈⏺㞟ⴠ໬䜢࿊䛩䜛኱㒔ᕷ䛾♫఍ⓗᏙ❧㧗㱋
⪅䛾ணᚋほᐹ䛸ከ㔜䝉䜲䝣䝔䜱䝛䝑䝖䛾ᵓ⠏ 㻟㻜




ᆅᇦ┳ㆤᏛ ᩍᤵ ᫍ㔝᫂Ꮚ ศᢸ ி㒔ᗓ❧་⛉኱Ꮫ ་Ꮫ㒊 ㅮᖌ ⮻஭㤶ⱑ
㧗㱋໬䛜㐍ᒎ䛩䜛㒔ᕷᆺබႠఫᏯ䛷䛾ఫẸ⤌
⧊䛸༠ാ䛧䛯䝉䜲䝣䝔䜱䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓ⠏ 㻜
ẕᛶ┳ㆤᏛ ᩍᤵ ᯇᒸ▱Ꮚ ศᢸ ி㒔ᗓ❧་⛉኱Ꮫ ་Ꮫ㒊 ᩍᤵ ᒾ⬥㝧Ꮚ
ᅾᏯ䜿䜰᥎㐍䛻ྥ䛡䛯㏥㝔ㄪᩚ⬟ຊᐇ㊶䝥䝻䜾
䝷䝮䛾㛤Ⓨ䛸᭷⏝ᛶ䛾᳨ド 㻡㻜





ᆅᇦ┳ㆤᏛ ෸ᩍᤵ ᚿ⃝⨾ಖ ศᢸ ி㒔኱Ꮫ ་Ꮫ⣔◊✲⛉ ᩍᤵ ᱇䚷ᩄᶞ
㝈⏺㞟ⴠ໬䜢࿊䛩䜛኱㒔ᕷ䛾♫఍ⓗᏙ❧㧗㱋
⪅䛾ணᚋほᐹ䛸ከ㔜䝉䜲䝣䝔䜱䝛䝑䝖䛾ᵓ⠏ 㻟㻜
ᆅᇦ┳ㆤᏛ ෸ᩍᤵ ᚿ⃝⨾ಖ ศᢸ ி㒔ᗓ❧་⛉኱Ꮫ ་Ꮫ㒊 ᩍᤵ ᫍ㔝᫂Ꮚ
䝬䝹䝏䝸䝇䜽䝬䝛䝆䝯䞁䝖ᶵ⬟䜢ഛ䛘䛯䝋䞊䝅䝱䝹
䜻䝱䝢䝍䝹䛾ᡂ⇍໬䛸䛭䛾ຠᯝ᳨ド 㻜
ᑠඣ┳ㆤᏛ ෸ᩍᤵ ᅬ⏣ᝋ௦ ศᢸ ྠᚿ♫ዪᏊ኱Ꮫ ┳ㆤᏛ㒊 ෸ᩍᤵ ∦ᒣ⏤ຍ㔛
⮫ᗋุ᩿䜢ᑟ䛟ᝈ⪅⌮ゎ䛸┳ㆤᖌ䛻䜘䜛ᝈ⪅ീ
䛾ཱྀ㏙䛻㛵䛩䜛◊✲ 㻤㻜
ᇶ♏┳ㆤᏛ ෸ᩍᤵ ⁪ୗᖾᰤ ศᢸ ி㒔ᗓ❧་⛉኱Ꮫ ་Ꮫ㒊 ᩍᤵ ᒾ⬥㝧Ꮚ
ᅾᏯ䜿䜰᥎㐍䛻ྥ䛡䛯㏥㝔ㄪᩚ⬟ຊᐇ㊶䝥䝻䜾
䝷䝮䛾㛤Ⓨ䛸᭷⏝ᛶ䛾᳨ド 㻝㻜㻜
ᡂே┳ㆤᏛ ෸ᩍᤵ ᐊ⏣ᫀᏊ ศᢸ ி㒔ᗓ❧་⛉኱Ꮫ ་Ꮫ㒊 ᩍᤵ ᒾ⬥㝧Ꮚ
ᅾᏯ䜿䜰᥎㐍䛻ྥ䛡䛯㏥㝔ㄪᩚ⬟ຊᐇ㊶䝥䝻䜾
䝷䝮䛾㛤Ⓨ䛸᭷⏝ᛶ䛾᳨ド 㻝㻜㻜
䛜䜣┳ㆤᏛ ෸ᩍᤵ ྜྷᒸ䛥䛚䜚 ศᢸ ி㒔ᗓ❧་⛉኱Ꮫ ┳ㆤᏛ⛉ ᩍᤵ ᒣ୰㱟ஓ
䛜䜣ᝈ⪅䛾㻾㻙㻾㛫㝸ᚰᢿኚື䛻䜘䜛⮬ᚊ⚄⤒ᶵ
⬟ゎᯒ䛛䜙䛾䜿䜰䝥䝻䜾䝷䝮䛾㛤Ⓨ 㻜
䛜䜣┳ㆤᏛ ෸ᩍᤵ ྜྷᒸ䛥䛚䜚 ศᢸ ி㒔኱Ꮫ ་Ꮫ⣔◊✲⛉ ᩍᤵ ⏣ᮧᜨᏊ
ᆅᇦ♫఍䛷⏕ά䛩䜛䛜䜣䝃䝞䜲䝞䞊䛾⏕䛝ᢤ䛟
ຊ䜢⫱䜐ᑐヰᆺᨭ᥼䝰䝕䝹䛾ᵓ⠏ 㻡㻜
ᆅᇦ┳ㆤᏛ ㅮᖌ ⮻஭㤶ⱑ ศᢸ ி㒔኱Ꮫ ་Ꮫ⣔◊✲⛉ ᩍᤵ ᱇䚷ᩄᶞ
㝈⏺㞟ⴠ໬䜢࿊䛩䜛኱㒔ᕷ䛾♫఍ⓗᏙ❧㧗㱋
⪅䛾ணᚋほᐹ䛸ከ㔜䝉䜲䝣䝔䜱䝛䝑䝖䛾ᵓ⠏ 㻟㻜
ᆅᇦ┳ㆤᏛ ㅮᖌ ⮻஭㤶ⱑ ศᢸ ி㒔ᗓ❧་⛉኱Ꮫ ་Ꮫ㒊 ᩍᤵ ᫍ㔝᫂Ꮚ
䝬䝹䝏䝸䝇䜽䝬䝛䝆䝯䞁䝖ᶵ⬟䜢ഛ䛘䛯䝋䞊䝅䝱䝹
䜻䝱䝢䝍䝹䛾ᡂ⇍໬䛸䛭䛾ຠᯝ᳨ド 㻜
ᇶ♏┳ㆤᏛ ㅮᖌ ᒣᮏᐜᏊ ศᢸ ி㒔ᗓ❧་⛉኱Ꮫ ་Ꮫ㒊 ᩍᤵ ᒾ⬥㝧Ꮚ
ᅾᏯ䜿䜰᥎㐍䛻ྥ䛡䛯㏥㝔ㄪᩚ⬟ຊᐇ㊶䝥䝻䜾
䝷䝮䛾㛤Ⓨ䛸᭷⏝ᛶ䛾᳨ド 㻝㻜㻜
















ᡤᒓᶵ㛵ྡ 㒊ᒁ ⫋ Ặྡ








ᡤᒓᶵ㛵ྡ 㒊ᒁ ⫋ Ặྡ
་Ꮫ ᩍᤵ ᒣ୰㱟ஓ ௦⾲ ୰ᯡ⚄⤒ཎⓎᝏᛶ䝸䞁䝟⭘䛾෌Ⓨ᫬䛾㑇ఏᏊ␗ᖖ䛾᳨ウ 㻝㻡㻜
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